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`System' and `the man of system'
in Adam Smith
??????? ?
`The man of system' in Adam Smith is interpreted by Istvan Hont
as a dogmatic approach of the French Economists towards the perfect
system of natural liberty on the one hand, and by F. P. Lock as an
attitude of the enlightened despotism of the absolute monarch of Joseph
II, Holy Roman Emperor on the other. Both interpretations have their
own unique narratives. But enough attention must still be given to
the interpretation of the passage as the tensions between theory and
practice, as well as to the `character-sketches' of the sixth part of the
last edition of The Theory of the Moral Sentiments.
Hisashi Shinohara
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